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INTISARI 
 
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENYEWAAN  
ALAT-ALAT OUTDOOR BERBASIS WEB 
Intisari 
 
Tri Yuni Hidayati  
14 07 07841 
 
Saat ini kegiatan di alam terbuka (outdoor) seperti pendakian gunung, panjat 
tebing, dan olahraga alam lainnya banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat 
karena selain dari keindahan dan udara yang segar, alam memiliki keunikan dan makna 
tersendiri. Kegiatan outdoor memiliki kondisi alam yang beraneka ragam, untuk itu 
diperlukan perlengkapan dan peralatan khusus demi keselamatan dan kelancaran 
kegiatan. Namun tidak semua orang yang melakukan kegiatan outdoor memiliki peralatan 
lengkap sehingga banyak yang memilih untuk menyewa peralatan tersebut. Merapi 
Adventure adalah salah satu penyedia jasa persewaan alat outdoor yang ada di 
Yogyakarta. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Merapi Adventure masih 
menggunakan sistem konvensional. Semua transaksi penyewaan dan pelaporan dicatat 
secara manual sehingga kurang efisien. Selain itu, calon penyewa juga kesulitan 
mengetahui informasi dan daftar alat-alat yang tersedia sehingga harus langsung datang 
ke lokasi Merapi Adventure.  
Untuk mengatasi masalah diatas, diputuskan untuk membuat suatu sistem 
informasi persewaan alat-alat outdoor berbasis website single page application. 
Pembangunan sistem ini mengacu pada model proses SDLC dan menggunakan alat bantu 
UML. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk backend yaitu PHP framework 
Laravel dan frontend menggunakan Vue.Js, serta menggunakan DBMS MySQL. 
Dengan dibangunnya sistem tersebut, diharapakan dapat memudahkan pelanggan 
dalam mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan alat secara online tanpa harus 
datang langsung ke lokasi. Selain itu, sistem juga dapat membantu dalam pengelolaan 
data persewaan alat-alat outdoor secara terkomputerisasi sehingga lebih efisien serta 
dapat memberikan informasi mengenai pelaporan transaksi persewaan alat-alat outdoor di 
Merapi Adventure secara akurat. 
 
Kata kunci :  Sistem Informasi, Persewaan, Single Page Application 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Saat ini kegiatan di alam terbuka seperti pendakian gunung, susur goa, 
susur pantai, panjat tebing, arung jeram, outbound, dan olahraga alam lainnya 
banyak digemari oleh berbagai kalangan. Pelajar, pramuka, pecinta alam, karang 
taruna, organisasi-organisasi tertentu, perusahaan, dan masyarakat umum banyak 
yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Selain dari keindahan dan udara yang 
segar, alam memiliki keunikan dan makna tersendiri. Kegiatan tersebut juga dapat 
memberikan tantangan baru serta pengalaman yang berbeda, maka tak heran jika 
akhir-akhir ini penggemar olahraga / kegiatan alam semakin meningkat.  
Kegiatan outdoor atau kegiatan alam bebas memiliki kondisi alam yang 
beraneka ragam, untuk itu perlu adanya persiapan khusus dan matang demi 
kelancaran kegiatan tersebut serta untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan. Salah satu yang harus dipersiapkan adalah perlengkapan dan peralatan 
khusus sesuai dengan jenis kegiatannya. Namun tidak semua orang yang 
melakukan kegiatan outdoor memiliki peralatan lengkap. Mengingat harga alat-
alat yang berkualitas baik dan memenuhi standar untuk menunjang keselamatan 
dirasa cukup mahal serta frekuensi pemakaian alat yang tidak terlalu sering, maka 
banyak orang yang memilih untuk menyewa daripada membeli. Melihat hal 
tersebut, maka bisnis yang bergerak di bidang penyewaan alat-alat outdoor 
semakin menjamur.  
Merapi Adventure adalah salah satu penyedia jasa persewaan alat – alat 
outdoor di Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 2009. Merapi Adventure terletak 
di Jl. Anggajaya III, Condongcatur, Kec. Depok, Sleman, DIY. Meski sudah 
berdiri cukup lama, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya masih 
dilakukan secara konvensional. Semua transaksi penyewaan dicatat secara manual 
tanpa sistem yang terkomputerisasi. Kurangnya penggunaan teknologi dalam 
proses penyewaan alat serta penyampaian mengenai alat apa saja yang tersedia, 
membuat calon penyewa kesulitan dalam mengetahui informasi mengenai alat-
alat yang ada. Calon penyewa harus datang secara langsung ke lokasi untuk 
mengetahui alat-alat yang tersedia atau dapat menguhungi melalui Whatsapp 
tetapi tidak akan selalu mendapat menjawab secara real time. Hal tersebut 
berdampak pada jumlah pelanggan yang datang semakin menurun. Ditambah 
dengan bertambahnya usaha-usaha sejenis yang mulai bermunculan membuat 
persaingan menjadi semakin ketat karena setiap tempat persewaan akan 
menawarkan keunggulannya masing-masing. 
Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, disadari bahwa perlu 
adanya peningkatan layanan yang berbasis teknologi informasi. Peningkatan 
layanan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam 
mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan penyewaan alat-alat outdoor. 
Selain itu, agar proses pencatatan transaksi serta pembuatan laporan menjadi lebih 
cepat dan akurat. Pada penelitian ini, sistem yang akan dibangun yaitu sistem 
informasi persewaan alat-alat outdoor berbasis website single page application 
dengan performa yang baik, user friendly dan komunikasi data yang cepat. 
Dengan dibangunnya sistem ini, diharapkan Merapi Adventure mampu bersaing 
dan mengenalkan alat-alat yang ada. Pembangunan sistem ini mengacu pada 
model proses pengembangan sistem yang disebut SDLC (System Development 
Life Cycle). Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP framework Laravel 
dan VueJs, serta menggunakan DBMS (Database Management System) MySQL. 
1.2 Rumusan Masalah 
Masalah yang muncul berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 
yaitu penyampaian mengenai informasi data peralatan yang tersedia kepada 
pelanggan belum bisa dilakukan secara maksimal. Pelanggan masih harus datang 
langsung ke lokasi untuk mengetahui alat yang tersedia. Selain itu, penanganan 
pemesanan alat secara online masih terbatas melalui Whatshapp. Semua 
pencatatan transaksi dan pelaporan juga masih dilakukan secara manual.  
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam pembuatan sistem ini adalah  
1. Sistem informasi yang di bangun hanya digunakan pada lingkup Merapi 
Adventure.  
2. Transaksi penyewaan hanya dapat dilakukan jika pelanggan sudah 
mendaftar dan memiliki akun. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari pembuatan sistem ini yaitu membangun sebuah sistem 
informasi yang dapat memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi dan 
memesan alat-alat outdoor tanpa harus datang secara langsung ke Merapi 
Adventure. Selain itu, pembangunan sistem juga bertujuan untuk membantu 
dalam mengelola data persewaan alat-alat outdoor secara lebih efisien. Dengan 
adanya sistem tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 
pelaporan transaksi persewaan alat-alat outdoor di Merapi Adventure secara 
akurat. 
1.5 Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah : 
1. Studi Pustaka 
Studi pustaka dilakukan untuk mencari referensi yang berkaitan dengan 
sistem informasi yang dibuat. Referensi berupa buku-buku pemrograman, 
jurnal, dan skripsi.  
2. Wawancara 
Wawancara dilakukan kepada pegawai dan pihak pengelola Merapi 
Adventure. Wawancara bertujuan untuk mengetahui tata cara persewaan 
serta untuk memperoleh data dan informasi secara tepat.  
3. Observasi 
Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung alur proses bisnis 
dan aliran informasi yang terjadi mulai dari pelanggan datang, memesan 
alat, pembayaran uang muka dan pelunasan serta pelanggan mengambil 
alat-alat yang disewa sampai dengan pelanggan mengembalikan alat-alat 
yang disewa dan pembayaran denda apabila terlambat dalam 
pengembalian.  
4. Tahap Pengembangan Sistem 
Pada tahap ini, terdapat 4 aktivitas (siklus) yang dikerjakan, yaitu: 
1. Analisis Sistem  
Pada tahap ini ditentukan spesifikasi kebutuhan aplikasi yang 
akan dibuat seperti fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, kebutuhan 
khusus aplikasi, spesifikasi kebutuhan fungsionalitas yang dijabarkan 
menggunakan use case, serta mendefinisikan data yang digambarkan 
dengan model ERD. Pada tahap ini akan menghasilkan dokumen 
Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).   
2. Perancangan Sistem 
Perancangan berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun 
untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Pada tahap ini akan 
dibuat gambaran bentuk sistem secara lebih detail berdasarkan 
spesifikasi yang telah ada. Pada akhir tahap ini akan menghasilkan 
dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL). 
3. Implementasi Sistem  
Implementasi dilakukan dengan menterjemahkan deskripsi 
perancangan ke dalam bahasa pemrograman. 
4. Pengujian Sistem  
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem yang dibuat 
apakah berjalan dengan baik sesuai spesifikasi atau tidak. Hasil 
pengujian berupa dokumen Perencanaan Deskripsi dan Hasil Uji 
Perangkat Lunak (PDHUPL). 
5. Dokumentasi 
Dokumentasi berfungsi untuk mencatat data-data yang ada 
(dokumen sistem) untuk membantu pelanggan memahami sistem yang 
telah dibuat.  
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 
BAB 1 : Pendahuluan 
Pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB 2 : Tinjauan Pustaka 
 Bab tinjauan pustaka berisi uraian singkat hasil-hasil penelitian atau 
analisis terdahulu yang terkait / ada hubungannya dengan permasalahan yang 
ditinjau dalam Tugas Akhir ini.  
BAB 3 : Landasan Teori 
 Pada bab ini berisi uraian sistematis dari teori yang ada pada literatur 
maupun penjabaran tinjauan pustaka yang mendasari pemecahan masalah dalam 
Tugas Akhir ini. 
BAB 4 : Analisis dan Desain Perangkat Lunak 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis spesifikasi kebutuhan dan 
deskripsi dari sistem yang akan dibuat.  
BAB 5 : Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak 
 Bagian ini menjelaskan implementasi sistem yang dibangun berdasarkan 
analisis dan desain perangkat lunak yang telah dibuat, serta pembahasan hasil uji 
dari sistem tersebut. 
BAB 6 :  Kesimpulan dan Saran 
 Bab ini berisi ringkasan hasil Tugas Akhir secara keseluruhan, serta saran 
untuk perbaikan dan pengembangan penelitian lebih lanjut. 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Bab ini membahas mengenai pustaka atau beberapa penelitian terdahulu 
yang terkait dan menjadi bahan kajian/acuan dalam penelitian ini. Acuan diambil 
dari jurnal berdasarkan kesamaan topik atau pemanfaatan teknologi yang sama. 
Kemudian dari penelitian-penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian pada 
Tugas Akhir ini. 
Penelitian yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Penyewaan Dan 
Pengelolaan Data Alat Kemping Berbasis Desktop pada Perusahaan Perorangan 
Rz Adventure dilakukan oleh (Frayoga & Fitriani, 2016) menghasilkan aplikasi 
Desktop yang dapat membantu pendataan pengelolaan barang, mempercepat 
transaksi penyewaan serta pegawai bisa memberikan laporan hasil dari penyewaan 
kepada pemilik dan mampu mempermudah pekerjaan secara komputerisasi yang 
lebih efesien dan efektif. Pembuatan Aplikasi tersebut menggunakan bahasa 
pemrograman Java NetBeans dan database mengunakan MySQL. Sedangkan 
metodologi pengembangannya menggunakan Unified Approach (UA). 
Pada penelitian yang berjudul Pembangunan Sistem Aplikasi Penyewaan 
pada DO-RENT berbasis Web (Studi Kasus: DO-RENT Malang) yang dilakukan 
oleh (Said, et al., 2019) menghasilkan suatu aplikasi penyewaan berbasis website 
yang dapat mempermudah penyewa dalam melakukan pemesanan baik dalam kota 
maupun luar Kota Malang. Pembangunan aplikasi tersebut menggunakan model 
waterfall dan perancangan sistem yang diterapkan adalah sequence diagram, class 
diagram, perancangan arsitektur dan perancangan antarmuka. Sistem di 
iplementasikan dengan memakai bahasa pemrograman PHP, PHP Myadmin, serta 
antarmuka memakai CSS dan HTML. Pengujian sistem pada Do-rent memakai 
pengujian unit, pengujian validasi dengan menguji pada scenario based test dan 
pengujian compatibility.  
Penelitian yang berjudul Sistem Informasi Penyewaan Alat Outdoor Di 
Malindo Kota Tasikmalaya Berbasis Web  yang dilakukan oleh (Nugraha, 2018) 
menghasilkan sistem yang dapat membantu memperlancar proses pengolahan data 
penyewaan yang ada di Malindo Outdoor Kota Tasikmalaya. Dengan adanya 
sistem tersebut, akan membantu pengolahan data member, data barang, dan data 
transaksi peminjaman. Dan lebih mempermudah dalam mendapatkan informasi 
mengenai data-data tersebut dan juga mempermudah pencariannya. Bahasa 
pemrograman yang digunakan dalam merancang dan menerapkan system 
informasi tersebut adalah php, html, css, dan database yang digunakan adalah 
MySQL. Metode pengembangan menggunakan flowmap, diagram konteks, dan 
data flow diagram.  
Pada penelitian yang berjudul Pengembangan Sistem Rental Kamera 
Online oleh (Saputra, et al., 2018) menghasilkan sistem terintegrasi, dimana calon 
penyewa cukup membuka website, dan memilih kamera yang ingin disewa, bisa 
menentukan harga yang pas dan pihak persewaan mana yang cocok bagi calon 
penyewa. Pada aplikasi user dapat mengirimkan form validasi ke aplikasi 
administrator/server yang nantinya akan menjadi bukti bahwa calon penyewa 
telah mentransfer sejumlah uang untuk pembayaran sewa kamera tersebut. Sistem 
tersebut dibangun menggunakan PHP framework CodeIgniter dan database 
MySQL.  
 
 
 
 
 
 
 
Berikut merupakan Tabel 1 yang menyajikan perbandingan penelitian 
terdahulu dengan sistem yang akan dibangun pada penelitian ini.  
Tabel 1. Perbandingan Penelitian 
No 
Penelitian 
Pembanding 
(Frayoga 
& 
Fitriani, 
2016) 
 (Said, et 
al., 2019) 
(Nugraha, 
2018) 
(Saputra, et 
al., 2018) 
Penulis 
(2020) 
1 Platform Desktop Website Website Website Website 
2 Database MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL 
3 
Bahasa 
Pemrograman 
Java 
Netbeans 
PHP, 
HTML, 
CSS 
PHP, 
HTML, 
CSS 
PHP 
framework 
CodeIgniter 
PHP 
framework 
Laravel, 
VueJs 
4 SPA - - - - √ 
5 
Booking 
online 
- √ - √ √ 
6 
Reward 
Pelanggan 
- - - - √ 
 
 
 
 
BAB VI  
PENUTUP 
 
Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem 
lebih lanjut yang didapat selama proses pembangunan SIPAO sebagai Tugas 
Akhir. 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan anasilis, desain, implementasi perangkat lunak dan 
pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan : 
1. Penulis berhasil membangun Sistem Informasi Persewaan Alat-Alat 
Outdoor Berbasis Web yang dapat memberikan informasi kepada 
pelanggan mengenai data peralatan yang tersedia beserta jumlahnya. 
Pelanggan tidak perlu mengecek ketersediaan alat dengan datang langsung 
ke lokasi outlet Merapi Adventure.  
2. Sistem Informasi Persewaan Alat-Alat Outdoor Berbasis Web berhasil 
menangani proses pemesanan/ booking online peralatan yang selama ini 
menjadi permasalahan di Merapi Adventure.  
3. Sistem Informasi Persewaan Alat-Alat Outdoor Berbasis Web dapat 
membantu pihak pengelola dalam mengelola data-data transaksi yang 
masuk. 
6.2 Saran 
Saran yang dapat diambil dalam pengembangan sistem informasi 
persewaan alat-alat outdoor ini adalah : 
1. Diperlukan pengembangan multi platform, agar SIPAO bisa 
dikembangkan ke aplikasi mobile. 
2. Pada bagian administrator dapat dikembangkan dengan menambahkan 
graphic persentase transaksi yang terjadi. 
3. Dapat diintegrasikan dengan payment gateway untuk lebih mempermudah 
dalam proses pembayaran pesanan. 
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